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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis besaran willingness to pay masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan
di Kota Banda Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 100 orang responden yang belum menggunakan BPJS Kesehatan di Kota
Banda Aceh. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda yang menggunakan data primer dengan Judgemental/Purposive
Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan dari ketiga variabel bebas yang memengaruhi Willingness To Pay fasilitas BPJS
Kesehatan di Banda Aceh secara signifikan adalah variabel pendapatan dan variabel usia pada tingkat signifikansi 10 persen dan
variabel pendidikan saja yang berpengaruh tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10 persen. Apabila diamati
secara teori hanya variabel usia yang tidak signifikan dengan variabel terikat yaitu WTP. Hal itu dilihat dari variabel usia yang
memiliki hubungan negatif terhadap fasilitas BPJS Kesehatan, tidak sejalan dengan teori menurut Barnighausen dkk (2007). Dari
100 orang sampel penelitian, akumulasi Total Nilai Ekonomi Willingness To Pay Fasilitas BPJS Kesehatan adalah Rp. 5.511.244
per bulan, dengan rata-rata nilai ekonomi Rp. 55.112,44 per bulan. Dengan demikian responden yang secara rata-rata memiliki
pendapatan Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.500.000 (tergolong pendapatan sedang) memiliki keinginan membayar Rp.55.113 yang setara
dengan premi kelas II. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan bagi pihak BPJS diharapkan melakukan pemahaman
(sosialisasi) secara mendalam terhadap masyarakat tentang manfaat kepesertaan BPJS terutama bagi para orang tua. Dalam
penelitian ini didapatkan bahwa terjadi penurunan WTP pada orang tua diduga karena para orang tua belum peka terhadap manfaat
asuransi kesehatan sejak muda sehingga saat usianya sudah lanjut mereka sudah tidak peduli terhadap perlindungan kesehatan
mereka (asuransi).
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